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90 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
(О юбилейной сессии Общего собрания НАН Украины)
1 декабря 2008 г. в Киеве в Национальном
дворце культуры и искусств «Украина» сос-
тоялась юбилейная сессия Общего собрания
Национальной академии наук Украины, пос-
вященная 90-летию ее основания.
Среди высокопоставленных гостей в рабо-
те сесии приняли участие Президент Украины
В. А. Ющенко, Премьер-министр Украины
Ю. В. Тимошенко, министр образования и
науки Украины И. О. Вакарчук, глава Коми-
тета Верховной Рады Украины по вопросам
науки и образования В. И. Полохало, прези-
денты государственных отраслевых академий
наук и ректоры ведущих университетов. На
сессии также присутствовали многочисленные
делегации иностранных академий наук, веду-
щих зарубежных научных центров и универ-
ситетов, а именно: Российской АН, НАН Бе-
ларуси, АН Республики Молдова, НАН Гру-
зии, НАН Армении, НАН Азербайджана,
НАН Казахстана, АН Эстонии, Академий
наук и искусств Черногории и Македонии,
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова и других.
Открыл юбилейную сессию Общего соб-
рания Президент Национальной академии
наук Украины академик Б. Е. Патон, кото-
рый отметил, что академия прошла большой
путь, внесла весомый вклад в развитие оте-
чественной и мировой науки, стала одним из
наибольших научных центров Европы и мира.
Президент Украины В. А. Ющенко в
своей приветственной речи подчеркнул, что
Национальная академия является одним из
крупнейших европейских и мировых научных
центров. На важных поворотах истории
Национальная академия всегда выступала как
мощный духовный центр нации.
Президент обратил особое внимание на
роль развития науки в нынешнее время. По
его словам, главная задача, которая стоит
перед наукой и властью, – обеспечить успеш-
ный переход Украины к информационному
этапу развития. Президент подчеркнул необ-
ходимость повышения престижа научной дея-
тельности и статуса научного работника. «Не-
обходимо усилить престиж научной деятель-
ности, остановить отток научных работников
из Украины и обеспечить в ближайший пе-
риод значительное пополнение научной сфе-
ры талантливой молодежью», – подчеркнул
глава государства. В. А. Ющенко высказал
уверенность в успешном дальнейшем разви-
тии украинской науки, а также в том, что
Национальная академия с ее богатыми тради-
циями и огромным творческим потенциалом
сможет достойно ответить на вызовы времени.
По случаю юбилея В. А. Ющенко вручил
государственные отличия ряду выдающихся
ученых НАН Украины, в частности, академик
Б. Е. Патон удостоен ордена Князя Ярослава
Мудрого.
«Я искренне признателен каждому из вас
за самоотверженную плодотворную работу, за
достойный вклад в развитие независимой Ук-
раины. Государство гордится вами и высоко
ценит ваши усилия», – сказал В. А. Ющен-
ко.
Со словами приветствия выступили Премь-
ер-министр Украины Ю. В. Тимошенко, пре-
зиденты Российской Академии наук (Ю. С.  Оси-
пов), Азербайджана (М. К. Каримов), Грузии
(Т. В. Гамкрелидзе), Казахстана (М. Ж. Жу-
ринов); президент Евразийской ассоциации
университетов, ректор Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва В. А. Садовничий, вице-президент Рос-
сийской академии наук, лауреат Нобелевской
премии Ж. И. Алферов, ректор Харьковского
национального университета им. В. Н. Кара-
зина В. С. Бакиров.
Президент РАН Ю. С. Осипов огласил
указ Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева о награждении Б. Е. Па-
тона орденом «За заслуги перед Отчизной» I
степени. Президент Национальной академии
наук Украины также был удостоен государст-
венных наград ряда других стран.
В конце торжественного заседания Б. Е. Па-
тон искренне поблагодарил всех, кто принял
участие в юбилейной сессии Общего собрания
НАН Украины, которая стала настоящим
праздником науки.
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